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La Direction de la Promotion et de la ti  des Groupes vulnérables 












































































































Organisation du Système de Santé 
 
また、ピラミッド型医療保健システムの各施設の役割について以下に示す。 




・ 健ポスト Postes de sant  
  医療行政の枠組みに入る最初のレベル。国家認定の看護師や看護師が不足している地域での     
医療従者が常駐している医療施設。初期診療、ワクチン接種なども行う。７８８ヶ所の保健ポスト
ある。 
・保健センター（Centres de santé） 




  医師の他に眼科、産婦人科などの専門医や放射線技師などが常駐する。入院施設や検査室も  
ある。１０ヶ所の地域病院と２ヶ所の県病院ある。 
・大学病院（ＣＨＵ：Centre hospitalier universitaire） 
  医学、薬学、歯学などの大学と先進医療が受診できる付属病院。 









































































































































































































































2）	 Note	 technique	sur	 le	programme	d’autonomisation	des	personnes	affectées	par	 la	 lèpre	et	 familles,	
Direction	générale	de	l’action	sociale,	Ministère	de	la	sante,	République	du	Sénégal
3）	 Note	 technique	sur	 le	programme	d’appui	à	 la	promotion	des	aînés	（PAPA）,	Direction	générale	de	
l’action	sociale,	Ministère	de	la	sante,	République	du	Sénégal
4）	 Termes	de	références	de	 la	 journée	nationale	des	personnes	âgées	Edition	2016,	Direction	générale	de	
l’action	sociale,	Ministère	de	la	sante,	République	du	Sénégal




7）	 Troisième	Recensement	Général	de	 la	Population	et	de	 l’Habitat	（RGPH）　2002,	Agence	Nationale	de	 la	
Statique	et	de	la	Démographie	（ANSD），	Juin	2008
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